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FORMACION DE DIRECTIVOS 
DOCENTES DE PRIMARIA EN EL 
DISTRITO CAPITAL
LA EXPERIENCIA EN 1995
PRESENTACION
,W recibir por delegación del Ministerio de Educaaón SaciooaJ. con 
aportes de la O E.i., la misión de emprender un proceso de formación 
de maestros en las áreas de Matemáticas y Lectura y Escntura, ia 
SED convocó a finales de 1W  a vanas Universidades y Centros de 
Investigación y Formación de Docentes de recocKxnda trayectoria 
para que presentaran propuestas que incluyeran la actualización, la 
innovación y la investigación en el aula
La respuesta dada por nueve rnstttudofies fue entusiasta y el proceso 
de encuentros permanentes entre las institudcmes formadoras por una 
pane, y entre los educadores-estudiantes por otra, fue enriquecedora y 
se constituyó en retos de superaaón para unos y otros
El se^tmiemo hacho a cada educador-estudiante esta generando una 
nueva cultura acerca de la formación de maestros que busca el 
cambio en los procesos de aula y no solamente la acreditación
Este boletín recoge la percepdon de formadores > formados 
pretende compartir con la comunidad académica esta expenencia
y
p r e s e n t a c ió n
LA CONSTRUCCIÓN DE LA LENGUA ESCRITA EN LA 
e s c u e l a
FUNDALfcCTURA
IMPRESIONES DEL GRUPO DE LENGUAJE SOBRE EL 
PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE DURANTE EL ANO 
DE 1995
Grupo de lenguaje comisión pedagógica ADE
UNA EXPERIENCU MAS
STEIJ>\ AGUIX) DE HOIEJIOA 
HSTTER CABRERA
CAMINO AL CAMBIO
Profesores del Centro Edix;ativo T una Aj ta*
FORMACION DE DOCENTES DEL DISTRITO CAPITAL EN 
HABILIDADES INTELECTUALES Y PROCESOS 
DECODinCADORES LECTORES
FUNDACION ALBERTO MhRANl
UN PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LAS 
TRANSFORMACIONES DE LAS PRACTICAS 
PEDAGÓGICAS
CONFEDERACION Na CIONAI Dfc CENTROS CHK-L-NTES -CON ACED-.
e s c u e l a  p e d a g ó g ic a  EXPERIMENTAL EPE
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO MATEMATICO
-ASOCIACION ANU I O IX MATEMAl ICAS AMA 
AM K.1ACION DISI RJI Al IM EDUCADORJ-X Al M
LACONSTRl t n Ó N  DE LA LEN<;i A LSÍ KH A 
EN LA ESCl ELA
Capacitación para maestros del distrito de los erados prim ero, 
segundo y tercero
Fundalectura
A solicitud de la Secretana de Educación Disiriial. la Fundación 
para el Fomento de la Lectura Fundalectura elaboro y desarroilo un 
programa de capacitación, cbngido a maestrt» del Disiriio de 1« 
grados primero segundo > tercero de básica primaria que tuso como
tema La construcción de la lengua escriia en la es*, uela
Para Fundalectura la tarea de formar profesores en el arca de ia 
lengua esenta se constituye en una de las acciones mas importantes 
del proyecto de hacer de Colombia un país lec~ior de ahí que esta 
capacitación estuviera encaminada a contribuir a una iran^orm anon 
de la pedagogía de la lectura y la escritura, para crear conciencia de 
que,tocias las actividades que se realizan en la escuela para el 
aprendizaje de dicha destrezas ciebe enmarcarse dentro de un 
contexto natural y significativo desde el punto de vista del acto lector 
Es decir, el programa tuvo como premisa insistir en ejue no puede 
existir divorcio entre la enseñanza de la leaura y la esentura y el acto 
leaor y la producción de textos
La capacitación se propuso avudar a los dcxvntes panicipantes a 
crear en su aula conchaones que permitan que los niños asuman la 
lectura como algo significativo para sus vidas Entre sus propósitos 
principales estuvo aviidar al maestro a formar verdacteros lectores y 
no leaores para la escuela, y estimular a los docentes para que ellos 
mismos se conviertan en lectores y productores de lexios
La ejecución del programa se inicio en 1<>96 y concluyo en 1995, 
con la participación de docentes de esaielas de las localidades 15 y 
16 del Distrito Prevista micialmente para los pamcipantes 
organizados en tres grupos, la asistencia de los docentes fue sin 
enibargo fluctuante
La capacitación Im  Lunsírucción Je h  lengua cMriíu e/j 
esL uela fw  no una sene de talleres, smo un sistema de formación 
cuyo coinpoiierKe fundamental fue la investigación El programa 
consto de la implemeniación de tres módulos conceptuales
1. El papel de la literatura infantil en la construcción de la l e i ^
escrita
2 Conceptualización sobre la lectura 
3. Sistemas de construcción de! lenguaje escrito
Para la implementacion de estos medios se programaron clases 
conferenaas y talleres a cargo de especialistas en los distintos temas 
Al concluir la exposición de cada tema, los participamies recibiefon 
copias de artículos y documentos complemenianos
Ccm posterioridad se impartieron talleres de metodología de la 
investigación y los partiapam es. agrupados en equipos, adelamaixxj 
una inv'estigacion-acción en sus aulas alrededor del tema La
cfMitexíuah:acum Je la lengua escrita en la escuela
Como pane del proyecto se em r^ a ro o  a las escuelas pamapantes 
6 cajas Majeras con una colección de libros para niños de alta 
calidad literana y estética, así como obras de consulta para los 
docentes Este material bibiiográñco fue utilizado como instmmcnto 
de apoyo a la investi^cion-acaon
La capacitación culminó con un seminario en el que los distititoi 
grupos de investigación expusieron los resultados de su traba>c ) 
socializaron sus experiencias
A continuación se transcnben algunos testimcwiios de los 
instructores que tuvieron a su cargo la implementacion de los 
módulos conceptuales y de los docentes panicipantM en 1̂  
experiencia
t e s t i m o n i o
El modulo de literatura infantil con el cual se dio coniien/o 
programa de capacitación, se ubico al comienzo del curso 
proposito de abrir un campo frecuentemente ignorado en la educar ^  
basica primaria En efecto, la enseñanza de la lecioescniura e
escuela suele desconocer o desaprovechar el inmenso potencial 
educativo de la literatura infantil, sus posibilidades expresivas y 
lúdicas y su poder para fomentar la lectura en los niños Si bien 
resulta claro que el placer de leer depende, en gran medida, de la 
calidad de los textos propuestos y del interés que éstos susciten en los 
lectores, la práctica pedagógica no brinda alternativas para que el 
niño lector se encuentre con textos literarios que lo motiven El 
origen de esta carencia hay que buscarlo muchas veces en los mismos 
maestros, quienes a su vez han sido también víctimas del mismo 
problema en su formación personal y profesional
Una rápida mirada a los programas de capacitación docente hace 
evidente esta situación- por lo general no es fácil encontrar, ni en las 
licenciaturas de educación m en los cursos de actualízaaón, que el 
tema de la literatura sea tenido en cuenta. Si a ello le sumamos oíros 
faaores como la falla de tiempo o las estadísticas sobre la ínfima 
cantidad de libros leídos en nuestro país, podemos afirmar que son 
muy pocas las posibilidades de encontrar maestros motivados fieme a 
la lectura o mínimamente conocedores de la literatura infantil
Partiendo de la hipótesis de que nadie puede transmitir realmente 
algo de lo que no está convencido, nos propusimos vincular la 
literatura con la vida de los maestros participantes, iniciando un 
recorrido que los locara, en primer lugar, a ellos como sujetos de! 
lenguaje. El trabajo se imao con un sondeo acerca de sus 
conocimicnios sobre literatura infantil y acerca de su grado de 
motivación frente a la lectura recreativa El programa se propuso 
brindar a los docentes participantes un primer acercamiento al lema, 
desde la afectividad, tratando de abrirles un panorama amplio de 
alternativas que concentrara a la literatura, en primera instancia con 
el sentido vital, y que permitiera además, la reflexión pedi^ógica en 
torno a sus múltiples posibilidades para implantar en el aula 
(Yolanda Reres, profesora)
"Marzo 21 de ¡995: se abre la gran ¡merta de ¡a faníasía. cx>n 
pasos vacilantes entramos al espacio del ensueño h(n~ sus castillos 
poblados por monstruos hadas \ fantasmas. a\'0>izamos. no 
temblamos de miedo como en lejanas éptK'as hoy abrimos cada 
página con la misma ilusión de antaño pero el temor sólo es un 
recuerdo
¿Quién ha escapado a! placer de sentir el galopar de su cora-tm 
a toda prisa tratando de pre\ enir a la Bella Durmiente de caer p^esa 
de! hechizo, de proteger a Blanca Siex es de su horrible y  despiadada 
madrastra, o defiende a aquel pequeño que huye despavorido 
calzando las enormes botas de las siete leguas? .Asi fue hice que de 
niños, convertidas en héroes, derrotamos el miedo podiendo mirar 
cara a cara a la muerte y  cómplices de la bondad anduvimos por el 
mundo de los cuentos soñando despiertos, seguros y  felices.
Planteando el cuento maraxulloso como antidoto contra el miedo 
empieza un nuevo recorrido por el mundo de las mil posibilidades de 
la literatura infantil.
Ahora empieza la historia en aquel castillo donde unas reyes 
felices y  con gran pompa celebran el bautismo de su bella hija: 
Cada participante, siguiendo la estructura del cuento, lo recrea 
como fue escuchado de labios de mamá, no recordamos hace 
cuántos años, pero está escrito en nuestra memoria y  hoy revive, y  la 
barrera del miedo, de la angustia, queda rota con la meiustea de 
aquel fina! T  vñ’ieron felices
De nue\o las alas de la fantasía despliegan su vuelo para entrar 
al mundo del cuento Rodan. escritor, nos lle\ a a situar la literatura 
como medio didáctico, como medio de valorar la vtda de forma 
amena.
Es hora de desmitificar la escritura y  la pitaña ccare ágil. 
P̂ î̂ ttttMndo el sentir y  el ensueño de los que hoy vtvmnos la 
experiencia fascinante de entrar en el mundo de la hteratura 
infantil.
Se oye narrar...
¿Que nos ha aportado el módulo? Confianza y motivación para 
trabajar alegremente.
lima.
¿Cómo me be sentidol Dichosa. Realizada
¿Que he de.scubiertó? Que ya estaba realizando mi trabi^o en esta
^Qiie hace falta*’ Que, por favor, se nos siga enriqueciendo en este 
quehacer
¿Como (fuéremos que se proyecte el segundo módulo de la 
capacitación*’ Con sugerencias para satisfacer nuestras necesidades 
concretas y reales Que se siga con este método ameno
Este módulo me ha reafirmado en mi practica cotidiana en lo que 
hago con mucho gusto y confianza Si llega alguien de fuera ya no 
me puede ridiculizar.
Ha sido una delicia tener la oportunidad de trabajar este pnmer 
módulo con una persona tan especial como Yolanda Reyes, sus 
aportes me han estimulado a intentar llevarlos a la práctica con k>s 
niños de primero He desctájierto que la literatura es muy importante 
para que los niños sean cada vez mas creativos al iniaar su proceso 
lector y escritor
Me ha aportado ideas y conceptos nuevos para manejar con mis 
alumnos la lectura y construcción de cuentos Me ha brindado 
espacio para recrearme con la lectura de muchos libros para niños 
que no conocia y me ha permitido recuperar, con la colaboración de 
mis compañeras de cursos las nanas. las rondas, las canaones 
infantiles de mi época
Me he sentido muy bien pwrque hemos v-tvenciado en cada taller 
las experiencias.
He descubierto una gran cantidad de material liierano que antes 
no utilizaba porque no lo conocia Hace falta tener más conocimiento 
y acceso a los libros, para poderlos utilizar en nuestras aulas y asi 
enriquecer nuestra práctica pedagógica
El taller me ha parecido bueno Me ha permitido desestresarme, 
aprender cosas nuevas, recordar muchas que había olvidado para 
poder compartirlas con mis alumnos y poder salir de esa nuina > 
melancolia en que se dicta la clase de español
El trabajo realizado durante este primer periodo ha sido fructifero 
por la buena documentación de los profesores por los buenos
materiales que presentan en cada actividad, la claridad de . 
ex|)osiciones y además, las técnicas que nos aporran p a t f  h a c e r^  
nuestra diana labor una clase rica Sin temores ni frenos que nuprden 
que el alumno cree libremente ^ "»P>den
(Testimonios de docentes participantes.)
Poco a poco ftieron llegando más compañeros y se pudo dar otro 
giro al taller. Empezamos a escribir mientras la coordinadora con su 
amena conversación, nos daba pistas para contar cómo hal^^ 
aprendido a leer. Luego seguimos con nuestras biografías de lectores 
Las plumas a cada instante cogían mas velocidad a cada palabra oue 
pronunciaba Yolanda Después algunos leimos nuestros escntW 
o anda nos explicó los mo\ ¡mtentos, las nanas, arrullos, cantos 
wnjuros, son el origen del lenguaje el hombre creía en la magia de 
las palabras. En la pnmera infanaa es de gran importancia como 
suenan las palabras. Recordamos algunos cantos y rondas luna 
canrredonda. los estudiantes dd prlar. los pollos de mi caneU 
mátenle rile lo.
La coordinadora suginó la manera de enseñar a leer por medio de 
adivinanzas, poesías, cuentos, trabajar con unidades ligadas al afeao 
Después compusimos entre los asistentes la siguiente retahila
En la luna hay un mar, en el mar hay un pez, en el pez hay una 
perla, en la perla hay una mirada La mirada en la perla, la perla en 
el pez, el pez en el mar, en el mar la luna
(Apuntes de ia docente Nelcy Mercedes Mejia.)
A partir de sesiones presenciales en las cuales se hicieion lecturas 
y foros, se planteó la discusión acerca de los procesos de ^rendiz^e 
de la lengua escrita en el niño En la primera sesión se partió de un 
ejercicio propuesto por la especialista Josette Jolibert, que permitió 
reflexionar acerca de las diferentes concepciones pedagógicas sobre 
la lectura A partir de esc texto, se revisaron los enfoques 
conceptuales que subyacen detrás de una propuesta pedagógica en 
lectoescritura que parta de la experiencia y el conocimiento del niño 
y trabaje con situaciones significativas y textos auténticos
postenonnente se abordó la lectura del texto Escrtbtr en la 
e sc ,« t‘ (pnmer capitulo del l.bro .//re«dr.-<r,e ,/W
n-o/i/rnv« i aprendizaje M jvucum de Liliana T olc^r^k^ 
con el proposito de evidenciar los Iineamentos pedagógicos im p l |^ «
en la p ro testa  del texto, y las posibles accion« que se ^  
realizaren el aula alrededor del aprendizaje de la lengua escrita > de
la lectura
Este texto genero una rica polémica y permitió evideiKiar las 
dudas e inquietudes por parte de los maestros acerca *  estos 
procesos de aprendizaje en los niños La lectura se hizo en s u b ^ p » .  
lo que permitió una comunicación mas fructífera no solo con el texto, 
sino también entre los compañeros U  propuesta consisuo e n jm  
diálogo con el texto a partir de la expenenaa pedagógica de cada 
maestro Al finalizar la lectura, se realizó una sesión pfenana en U 
cual se puntualizaron dixersos aspectos relacionados con la lengua 
escrita y el papel que desempeña la literatura en estos procesos
Este módulo dio las bases para comenzar a pensar en el diseño de 
las prácticas mvestigativas que desarrollaran los grupos en sus
respectivas escuelas
(Beatriz Heiena Rabledo, profesora)
Este módulo es interesante porque nos enfirenta a nuestra praxis 
pedagógica, los métodos que inconscientemente utilTzainos en 
nuestro quehacer, de dónde provienen y por que se dan tantas fallas 
en el aprendizaje
Experimenté una notoria "oxigenación mental respecto a los 
presupuestos teóricos de ideas como lectura, escritura, metodología, 
dinámica escolar, estructura del lenguaje, funciones del educador, 
función social de la escuela y otros El modulo me ha servido como 
medio de confrontación entre mi práctica docente y las diferentes 
concepciones teóricas
Considero que todo lo tratado se aparto de lo visto 
iradicionalmenie en otros cursillos La profesora nene un perfil muy
diferente en su practica docente su exposición es sencilla, precisa 
muy liberal y eminenteniente participativa Sin duda quedé muy 
interesado para continuar participando en el curso Expreso nii 
agradeciinienlo a Fundalectura por preocuparse por transformar la 
practica docente de los maestros de primaria
Para mi fue muy importante el curso, pues pude intercambiar 
ideas y experiencias con compañeros de otras escuelas, con 
preocupaciones diversas. Me di cuenta de la importancia de la lectura 
en todas las culturas, pues no me catalogo como buena lectora P^o  
con estos talleres, cada dia me siento más interesada por todo lo 
relacionado con ese tema
El modulo referente a loe últimos enfoques sobre la
lectura me ha informado sobre los errores cometidos en el aula y ok 
ha mostrado nuevas estrategias metodológicas para corregir y a^Aicar 
en mis clases del próximo año Las lecturas o material de apoyo para 
este seininano fueron hábilmente seiccaonadas me incpiictaror y me 
hicieron reflexionair sobre el quehacer docente.
Es indudable que necesitamos hacer un cambio en todo lo 
referente a la educación; es e\idente que nuestra soaedad y nuestro 
sistema político, educativo y social está atrasado con respecto a k» 
llamados países desarrollados.
El maestro tiene una gran responsabilidad en ser innosador en k> 
referente a la educación De él depende que los alumnos sientan la 
necesidad de aprender a aprehender, a reflexionar, a crear, a 
intenorizar para llegar a ser capaces de ofrecer vanas alternativas de 
solución a los problemas que estamos viviendo
En este taller hemos reflexionado sobre la forma como hemos 
Ncnido desarrollando nuestra labor pedagt^ica > queda la expectativa 
de iniciar una verdadera enseñanza de la lectura en el niño, donde el 
ni no sea capaz de leer no porque se le impone sino por iniciativa 
propia y porque, ademas, le guste.
FundaJectura me ha permitido entender que debo ícr orientadora 
de mis alumnos para que ellos, por medio de cuentos, anécdotas, 
poesías, etc., se apropien de la lectura, interactúen con los- textos y 
construyan, ya que ellos deben desempeñar un papel activo dentro de! 
proceso de la lectura. Me ha dado argumentos y bases teóricas para 
mejorar mi trabajo en lo que a la enseñanza de la lectura se refiere 
Me ha enseñado que el lector comprende un texto c-oando es rapaz de 
encontrar esquemas que le permitan explicarlo y apropiarse de su 
contenido en la medida de sus condiciones y capacidades, ya que la 
experiencia previa del lector juega un papel fundamental en la 
construcción del sentido de un texto
Cómo es de importante hacer un alto en el camino y darse tiempo 
para mirar su quehacer pedagógico y reflexionar sobre él; los 
aciertos, los errores y la manera de mejorar en benefiao de los niños 
y del enriquecimiento propio Esta es mi vivencia con los talleres 
tomados en Fundalectura
Hay algo que me cuestiono espeaalmentc aquello de que rK> se 
trata sólo de nuevos métodos para enseñar a leer, sino de nuevas 
actitudes frente a la leaura como proceso, frente al niño como sujeto 
cognoscente y frente a la lengua como medio de comurucaaón social
Creo que aquí es donde los maestros tenemos que dar un cambio, 
aunque al principio nos ctó la impresión de que los resultados no san 
a ser los mejores Si cada día, frente a nuestro grupo de niños, 
recordamos que la función de la escuela es orientar y sigilar el 
desarrollo del proceso de la lectoescritura en el niño, dentro de un 
contexto significativo, mas el cambio de esaluación respecto a la 
misma, ya tendremos dado un paso grande.
(Testimonios de docentes participantes.)
llVf PRFSIONES DEI. GRUPO DE LENGUAJE 
SOBRE EL PROC ESO DE FORMACIÓN DOCENTE 
DURANTE EL ANO DE 1995
Grupo de Lenguaje Comisión Pedagógica A DE
La llegada a las escuelas para iniciar un proceso de formación con 
los educadores de los primero» grados de básica primaria, generó en 
el Grupo de Lenguíye muchas expectativas y temores Encontrarnos 
con más de 600 maestros, en su mayoría mujeres, llevo a planteamos 
numerosas preguntas alrededor de sus intereses y concepciones sobre 
el lengu^e, en particular con la lectura y la escritura, asi como su 
enseñanza Esto consntu>*o para el Grupo el comienzo de un proceso 
de investigación
Cada maestra o maestro es un mundo muy diverso en su forma 
de ver la escuela el lenguaje y los niños, en su relactón con los 
libros, con la lectura y la escritura Diversas concepciones y diversas 
{lácticas pedagógicas
L4S EDCPECTA TIYAS FREIATE A LA FORMACfÓy
Las expectativas también fueron múltiples para muchos era la 
posibilidad de avanzar en sus propuestas de lectura y escritura, para 
otros su presencia obedeció a las presiones de directores y 
supervisores. ‘ La capaatación es siempre la misma ,Que pereza’**, 
fue una expresión escuchada Muchos de elle» pronto tuvieron otra 
actitud
La mayoría de las maestras(os) llegaron con muchas 
preocupaciones. t^ue ios niños no comprenden lo qfue leen'’, 
(,cómo generar interés y motiv'acion por la lectura'’ ,.cómo enseñarles 
a escribir'’ .̂por que los niños invierten las letras'' ¿cómo mejorar la 
ortografía Estas inquietudes han sido una llav'e que ha abierto la 
puerta del deseo a nuevos conocimientos > a nuevas practicas
LA LEC TURA Y LA ESCRITURA Ef  ̂LA ESCUELA
Encontramos maestras y maestros que disfrutan de la lectura y 
logran trasmitir esa pasión a sus alumnos Les leen y comparten 
libros, hablan sobre libros y al aula llega algo más que un texto 
escolar. Para muchos de ellos, el uso del cuaderno es muy libre allí se 
elabora poesia y se narran cientos. Ellos mismos durante los talleres 
dieron muestras de gran imaginación y creatividad Este grupo de 
maestros sigue siendo aún muy pequeño, diríamos muy marginal
Para otros, un mayor número, la preocupación sigue siendo la 
pronunciación, la buena letra y la ortografía, la lectura es entendida 
como decodificación de signos escritos, y las planas, el dictado y el 
texto escolar son fundamentales
Hay preocupadón generalizada por la lectura y la escritura de los 
alumnostas), pero poca o casi ninguna por las de ellos mismos Nos 
surgen entonces vanas preguntas ¿cual es la implicación de los 
comportamientos lectores de los educadores en sus alumnos'' t 
posible trasmitir el placer de leer y escnbir cuando no loemos ni 
escrilMmos'* t,Por que la mayoría de los maestros y maestras no son 
buenos lectores y productores de texto'’
¿QUE DEJA EL PROCESO?
Cualquier proceso de formación no logra en tan poco tiempo 
transformar las concepciones y practicas de los educadores Solo deja 
inquietudes e intentos de transformación
Nuestra meta era iniciar a las maestras(os) en el conocimiento de 
otras teorías y en la reflexión de sus quehacer docente En el 
transcurso de los talleres sus actitudes fueron cambiando, la 
experiencia de formación creo, en buena pane de los panicipantes. 
un interés por hacer otra mirada de la lectura y la escritura
En las visitas realizadas a las escuelas muchos educadores iban 
contando como habian realizado con los alumnos diversas actividades 
del taller, lo expresaban con alegría y disfrutaban relatando como lo 
habían logrado, también mostraban sus cuadernos Mgunos iniciaron
la escritura de su "diario de campo" y empezaron a compantr con sus 
compañeros las dificultades vividas en el aula de clase
De la misma manera. aJgunas maestras nos decían "yo enseño así 
hace muchos años y me aprenden, ^̂ por que cambiar'' Y respecto a 
las planas de escritura "yo soy maestra hace veinticinco años y las 
uso con mis alumnos y mire la letra tan bonita”
Si con muchas maestras y maestros logramos sembrar algún 
interés por la lectura y la «critu ra  y generar una reflexión sobre k> 
que hacen, para el grupo de Lenguaje quedó el interés y el 
compromiso de avanzar sobre la investigación, teruendo en cuenta no 
sólo las preguntas que los maestros hacen sobre sus alumnos, sino 
también sobre sus propias formas de ver la enseñanza y el lengus^
TESTIMONIO DE UNA DOCENTE PARTICIPANTE 
DEL PROCESO DE FORMACIÓN
...Lo mas importante es lo que hemos venido logrando con ese 
intento. Por un lado. Ic^ a r  que los maestros concretemos las 
riquezas que trabajamos en la cotidianidad utilizando la escritura, 
también se ha dado un proceso de apertura mlerpersonaJ donde se 
comparten con mayor espontaneidad las inquietwfes. las estraaegias. 
las inconformidades. .Además compartimos lo que hacemos, hemos 
empezado a hacemos miradas críticas sin miedos ni complejos, los 
niños se han dado cuenta de que algo pasa y están felices porque "hcn 
escribiste algo de mi en tu cuaderno, profe” Pero también hemos 
tenido problemas porque no es fácil cambiar, ceder un poco mas dcl 
tiempo que requiere una labor puntual, entender que no estamos en 
una competencia y lo que queremos es trabajar con fines comunes
No ha sido fácil pero si emocionante y cuando los ánimos caen la 
respuesta sigue siendo ¡V \L E  LA PENA» ASI COMO VALIO LA 
p e n a  a s is t ir  a l t \ l l e r  d e  LECTOESCRíTL»RA
UNA EX FL aiE N C lA  M A S
STELLA AGUDO DE HCUEROA  
Profesor Asociado Univer^dad Nacional 
ESTER CABRERA
Profesor Asistente U ntver^ad Nacional
Se intenta en ésta publicanón relaur una expenencia que tiene 
que ver con una propuesta de formación de maestros en fervioo 
relacionada con la escritura- Se propone al relatar la Mvencta derivar 
implicaciones de utilidad para el sector educativo, en su tarea de 
alfabetizar y desarrollar la escritura en niños cdombumos
Se sustenta el trab^o en dos proyectos de invest^actón *La 
coherencia y la cohesión en textos y La om ttniodón lengua escrita a 
través de la interacción
El primero fue diseñado para demostrar eftcnvuÉmí de 
programas pendiente mejorar la lengua escrita bc^o los siguientes 
supuestos
La escritura es una habilidad cognitiva compleja susceptible de 
ser aprendida - La escritura es una herramienta poderosa para 
construir conocimiento y aprender en cualquier arca
La estrategia metodológica incluyó 3 fases.
1. Evaluación de la coherencia y la cohesión en textos escritos 
2 Aplicación de un programa de intervenaon llamado Taller de 
Escritura
3. Evaluación del manejo de elementos de coherencia y cohesión en 
los textos de los integrantes del taller
El segundo pro>ecto hace pane del programa de Fortalecttmemo 
de la Capacidad Científica en la Educación Basca y Media RED. 
propuesto por investigadores de diferemes disctpiinac vinculados a la 
Universidad Nacional Con el se busca desarrolla? ahernartv'as de 
mejoramiento De la calidad de la educacióci^ desde la p^rspectyva de 
la enseñanza en las diversas areas deí oonocitmentc Se propone 
trabajar con los docentes parTKipartes en proyectos en pro del
desarrollo de habilidades comunicativas y lingüisticas que favorezcan 
la constnicción de la lengua escrita en los escolares de grado cero y 
basica primaria
La investigación incluyo 4 fases.
I. Identificación de las condiciones comunicativas de los docentes 
participantes para efectos de la Lectura y la Escritura 
2 Aplicación de un programa llamado «Taller de construocfón de 
lengua escrita'*.
3. Evaluación de la eficacia del programa
4 Apoyo y asesoría a la construcción de proyectos de aula 
relacionados con el tema
Una vez desarrollados los proyectos al Interior de la Universidad 
se llevaron al sistema educativo regular Allí se han venido 
perfeccionando a través de su aplicación a diferentes grupos át 
maestros. En éste sector se Integró el componente investigativo a los 
dos proyectos. Se intenta, como meta ñnaJ trabajar con los docentes 
participantes en la construcción y aplicación de proyectos que 
favorezcan en ios escolares la construcaón de la lengua escrita
En el Distrito se esta realizando este programa con SO maestros 
de diferentes escuelas de las zonas 11 y 16. Después de 12 meses de 
trabajo continuado pueden identificarse logros y diñculiades Esto no 
solo en el proceso de recontextualización de saberes que obedece a la 
formaaón disciplinar en el área de escritura, sino en el proceso de 
investigación.
A nivel de logros los participantes presentaron entre otros
Cambio de actitud reflejado este en su propio proceso al construir 
textos y al enseñar escritura
Toma de conciencia por parte de los maestros de la importancia 
de acceder a la literatura actualizada
Toma de conciencia en los maestros de la necesidad de una 
educación permanente, basada en construcaones y 
reconstrucciones de conocimiento aportados por la literatura y el 
contexto
El generar procesos de investigación como meta final hizo que los 
docentes continuarán profundizando disciplinariamente en diferentes 
áreas temáticas. Esto permitió no solo visualizar proyección del 
trabajo sino que dio apertura a la construcción de nuevos saberes.
Actualmente los maestros están desarrollando 6 proyectos Se 
estimó la decisión de hacerlos por escuela en tal forma que los 
mismos apoyaran en forma signiñcativa los proyectos educativos 
institucionales Se espera hacer entrega de los mismos durante el 
segundo semestre de 1,996
Por otra parte, como en todo proceso, también hubo dificultades
asi:
Se presento deseraón de maestros ocasionada por las demarvlas 
del curso ejemplo escribir textos, leer para cada sesión, realizar 
ejercicios en dase, responder guias, interpretar y proponer 
alternativas de trabajo en aula, entre otras.
Fueron evidentes los problemas de espacio y materiales El hecho 
de ser un programa que se dicta en profesores de chferemes 
escuelas, genero desconocimiento del mismo por parte de las 
directivas de las instituciones, hecho que afecta la asistencia y «i 
algunos casos genera la deserdón
Un limitante que vale la pena mendonar es la ir^caparidad de 
crear alternativas al interior de algunas Instituciones para cubrir 
las 2 horas semana de desplazamiento de ios profesores al taller 
Consolidar una cultura académica en la escuela que privilegie el 
estudio permanente, la invocación, la investigación, el debate y la 
escritura como medios de formadón
Diseñar y desarrollar alternativas innovadoras de 
recontextualización de s ^ r e s ,  de transformación de las practicas 
cotidianas y de fortaledmiento de la c^iacidad Institucional con 
miras a construir provéaos institucionales RED 199o
Creemos que expenencias como estas sensibilizan al maestro y lo 
comprometen en su labor diana como educador Esta vivencia como 
otras realizadas por diferentes uimersidades se dirigen a responder ai 
sector educativo en su tarea de alfabetizar \ desarrollar la escntura en 
niños colombianc«.
( AMINO AL C AMBIO
Profesores del C entro Educativo "Tuna Alta'
El proyecto "La constaicción de la l e n j ^  escrita a través de la 
interacción" se viene desarrollado desde comienzos del año 1995 El 
programa obedece al contrato Universidad Naciortai - Secretaria de 
Educación del Distrito. Se pretende con el mejorar la calidad de la 
educación mediante un programa de formación de maestros en 
servicio que busque el conoamiento desarrollo y uso de la escritura
Su estructura esta orientada a la recontextualización del saber que 
apuntan a 5 ejes cognitivo - lingüístico - comunicativo - pragroátioo 
social - investigativo. Todo esto para entender la construcción de La 
lengua escrita Para los iniegranies ha sido significaüvo, es más. ha 
marcado un hito en el quehacer pedagógico Es de anotar la calidad 
de los docentes responsables de su relación
Se inicia esta Investigación con una fase de sensibilización sobre 
el quehacer pedagógico. Al alternar la teoría sobre inv-estígacion, 
lingüistica y enfoques pedagógicos, entre otros, con expoiencias 
cotidianas del aula, se genera un ambiente propido para la discusión, 
el dialc^o y el enriquecimiento en la formación como maestros. Al 
abordar diferentes teorías aportadas por distintas disciplinas, se pone 
de m a n iñ ^ o  el inadecuado enfoque que ha tenido la educación, ha 
desconocido el lenguaje, como el Instrumento esencial para signiñcar 
la experiencia hum ana Se ha manejado la acumulación de 
conocimientos, demostrados o demostrables, fraccionados en grados, 
en áreas, en temas. .. que son ajenos al mundo real de los niños
Frente a esta nueva visión de la construcción de la lengua y más 
aun sobre la construcción del conocimiento, surgen expectabvas que 
pueden redundar, en forma evidente en la calidad de la educación
Terminada la etapa de sensibilización y formación teórica, se ha 
iniciado la elaboración y aplicación de proyectos sobre forma Estos
son especíñcos e institucionales La fortaleza de estos proyectos de 
investigación, se manifiesta en la orientaaón adecuada y especifica 
que se viene recibiendo, en la socialización de la experiencia con los 
diferentes docentes y en la continua corrección de los escritos 
elaborados Sin embargo, como es un proceso comiirfetamente 
novedoso en nuestro quehacer de maestros, se dan desatinos, 
resistencias, descontrol ante situaaones que no se pueden 
predeterminar pero también se manifiesta la lucha diana por querer 
ser mejor que el día antenor, en una escuela mas cercana a la 
realidad del niño
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ESPERANZA REYES DE RIOS
FUNDACION ALBERTO MERANl
A partir de 1 ^ 5  y por invitación de la Secretaria de Educación 
del Distrito Capital la Fundación Alberto Merani ha iniciado dos 
ambiciosos procesos de Formaaon de Docentes en ejercicio
El pnmer programa esta dingido a dos subgrupos conformados 
por un directivo docente y un profesor de la respecma iiatítucioii. 
con un total de ochenta personas Su proposito consiste en transferir 
los más recientes conocimientos alcanzados por la comunidad 
irrveshg^tva tntemacionai relativos al desarrollo de cumcukx y 
P E I .  innovadores con énfasis en habilidades y procesos 
intelectuales
EXirante 1995 se Ic ^ ó  en el equipo una amplia apropiación del 
conocimiento internacional relativo ai campo del desarri^k) 
tmelecrual* instrumentos, y operaciones y procesos cognoscitivos ( 
apoyado por dotación individual e institucional de cuatro libros)
En subequipos especializados por areas del conocimiento, en los 
pnmcros meses de 1996 comenzamos la formulación creativa de 
diseños curriculares que alimenten la inteligencia de nuestros 
estudiantes, y no solo ios aprendiz^es rutinarios, diseños que 
integren aprehencbz^ - pensamiento - inteligencia al salón de 
clases
Con un marcado énfasis investigi^ivo. a lo largo del segundo 
semestre de 1996 comenzará la aplicación experimental de las 
diversas propiiesus didácticas y pedagógicas, a fin de evaluar los 
verdaderos impactos intelectuales de los programas y e s t^ ece r los 
corv’enientes corroctn os
Un segundo subgrupo de docentes, profesores de los primeros 
años de la escolaridad básica primaria, ha abordado el comple^ pero 
fundamental lema de las habilidades lectoras, del cual depende la 
solución estructural, no nominal, ni jurídica, al mayor problema 
educativo de América Latina: La repitencia y la reprobaaón durante 
la escolaridad básica primaría
Este grupo pedagógico, distanciándose de los ente 
globalistas, viene formulando propuestas didácticas espeañeas 
potencien cada una de las trece suboperaciones lectoras
foques 
que
En el transcurso del año se «picaran pruebas de capacidad 
lectora, se implementaran las estrategias didácticas, para hacia el 
final del año escolar determinar las ventabas comparativas mhererttes 
a los métodos ^n^opuestos contra ios enfoques tradicionales en la 
enseñanza de la lectura
Ha sido muy sobresaliente la participación cntica así como el 
compromiso y la creatividad pedagógica en todos los equipos de 
docentes estatales. A este paso es seguro que finalizando 1996 
contemos con varías instituaones Estatales comprometídíB con la 
formación del pensamiento y de las habilidades lectoras de nuestras 
próximas generaciones de colombianos, y convertidas en Centros 
Demostrativos.
MENTEFACrOS Y CONCEPTOS SOClOLÓGtCOS 
FUNDAMENTALES. PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EN
LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARLA*
El 'EL y \E  ARDUA HILDA RIA W . I VES .\ lES'DFZ Hl TAI
ROJAS
JUSTIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS SOCIOLÓGICOS EN 
LA ESCUELA PRIMARIA
Una de las criticas mas acertadas de la Pedagogía Conceptual a la 
Escuela Tradicionai es la que considera que las ciencias sociales se
(Trabajo Final corraspondicnta al curan "D asarrolio IntaiecUia! y Edneadon**, 
bajo la d iraedón  da La Fundadón .AJbarto Marañé G rupo; Diractivo» Docafiia^ 
1. 996)
reducen a la geografía y la historia y. estás a su vez. a la 
enumeración de sitios, fechas y personajes Nada de lo cual dota al 
niño para conocer y explicar la sociedad en que vive
Veamos por qué la presencia conceptual de la soaología es 
fundamental para la formación del pensamiento del niño de 
educación primaria
-  Lo dota de las herramientas intelectuales con las cuales pueden 
investigar, analizar, comprender, v’alorar y proyectar la realidad 
en que convive con sus semejantes la sociedad
-  Le permite establecer la mayor o n>en<M’ importancia, asi como las 
relaciones de causa y consecuertaa de y entre los fenómenos que 
suceden en dicha sociedad
Lo capacitan para que establezca comparaciones de semejanza, de 
diferencia y de contradíccfón entre los fenómenos naturales y los 
fenómenos sociales y las posibilidades de estudios riscmaiicsoi y 
rigurosos tanto de los unos como de los otros
“  ^  proporciona claridad conceptual para reconocerse como ser 
social e histórico, que es autor y actor de los procesos sorialfs que 
conducirían a que su sociedad conserve su staru quo o a que se 
modifique
Los conceptos sociológicos seleccionados por considerarlos 
ftuKlam^tales fueron o l ^ o  de una paciente revisión 
bibliográfica a través de la cual se consultaron a ios padres 
fundadores de la soadog ia  . Durkhcim y Weber. asi como 
algunos clásicos contemporáneos como Parsons y Mentón
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SO C IO L O G U
Los conceptos que el grupo considera básicos en sociología, i 
presentan a través de un mentefacto que fue construido en las etaps 
í|ue se plantean a coniinuacKXL
Inicialmente se enunciaron en forma indiviAul K» caont^os 
considerados básicos, entre los cuales se mencioMro» 
poder, psicoloya social, etc
En una segunda instancia se llevó a cabo una sekcoor de 
conceptos que no pertenecían al campo de U 
simultáneamente se llego a una identiñcaooo de coocqBOS í f t t  
no surgieron espontáneamente en la primera ronda
Finalmente se realizó una segunda que cotisuüo »  ***
conceptos esenciales desechando los que estaban iT itadoi  «* 
otros asi. socialización, familia, parentesco peneaoccc ai de 
institución.
de las
Se parte de sociedad poique se encuentra que es un 
ha elaborado la sociología y no del concepto mismo de la dkacplisa. 
De esta manera sociedad, se encuentra infraordmado ai concetsc de 
relaciones sociales primarias y secundanas anees de Isaber 
comunidad y sociedad, aquellas están presenees:. de ate m  
reconocimientos como concepto mas ampiio. mas mcfaaor
El concepto sociedad está caractenzado por k» e ic x m a s  cúswes 
para poder entenderlo partiendo del ser social que ocupa un 
asume un rol, que legitima las relaciones sociales a través 
instituciones, que posee unos valores en los que 
integración, también contempla las desigualdades 
estratificación y plantea cómo a través del cambio scc:^ se cuede 
el conflicto, la integración, la anomia o desintegraaoo socui
Los conceptos que se proponen como exdasiooes ac 
necesariamente son contrarios al concepto de sociedad siuo 
pueden estar diferenciados en una o dos caracterumcas esenciales
En la infraordinadón se utiliza como cnteno t w x  ^  
modernidad como fenómeno histonco > sodo-cuftiirai que p m  la 
historia de la humanidad caractenzando a unas sociedades 
conio tradicionales (pnmitivas, esclavistas y feudales^ a otras como 
m ^ rn a s  (capitalistas y socialistas) v finalmente h» oost 
industriales . — ^
PROPÓSITOS
El aprehendízaje de los conceptos sociológicos en la básica 
primaria permitirá al niño un acercamiento y familianzación con 
ellos, dotándolos de las herramientas necesanas para ubicarse en la 
sociedad y para reconocerse como miembro pertenedeme a una 
sociedad especiñca y concreta la Colombiana
El conocimiento y aprehendizs^ de los conceptos permitirá al 
niño una organización mental de éstos, reconocténdolof como pane 
de su realidad y cotidianidad
La vivencia de estos fenómenos en su entorno cercano y su 
comprensión y análisis a la luz de las conceptos lo inducirá a 
convertirse en un ser activo, pstfticipettvo y comprometKk) detxtro de 
esa sociedad
DOSIFICACIÓN D t LOS CONCEPTOS
En conddefacion a que los conceptos sociológicos que se han 
desarrollado en el mentefacto son claves para el aprehendiz:^ de esta 
disciplina, se hace preciso trabajarlos en su totalidad desde k» 
primeros grados atendiendo a los niveles de mayor o menor 
proñindizacion con que requiere tratarse cada uno. tanto en los 
conceptos pertenecientes a las isoordi nación como a la exciusioa
Sin embargo en primero y segundo grado se podrá enfatizar en los 
conceptos de; institución, valores, rol y status
En los grados tercero y cuarto lo referente a estratificaaon. 
cambio e integración
En el grado quinto se profundizara en la infraordinación. que 
demanda de la aplicación de estos conceptos en lo referente a la 
clasificación de la sociedad
PROPOSICIONES
Pl. Toda sociedad asigna un status y un rol a sus miembros
P2 La institución es de un orden más alto que un rol y tiene conw) 
finalidad legitimar las relaciones sociales que se generan en esos 
roles y status
P.l Los valores fundamentan la integración de la mayoría de las 
sociedades
P.4 La esiratificación en una sociedad es consecuencia de razones de 
desigualdad de status de sus integrantes
P.5 Todas las sociedades están sometidas a cambios sociales 
generados en procesos evolutivos o revolucionarios
P.6 Los procesos de integración aseguran la 
continuidad en todas las sociedades.
supervivcncta y
P.7 En la sociedad, los actores están motivados por intereses 
racionales, a diferencia de la comunidad en donde están ntotivados 
por afectos y tradiciones
P.8 Las sociedades humanas son un consenso de las relackmes 
sociales, en tanto que las bases de las sooedades animales son loi 
instintos..
P.9 Ninguna masa es sociedad, el conglomeraKio no tiene ni reconoce 
autoridad alguna
P. 10 A diferenaa de la sociedad, el conglomerado no tiene tú 
reconoce autoridad alguna
P. 11 El pútúico es diferente de la sociedad porque su interés es muy 
concreto y passyero y desaparece cuando termina el motivo que lo 
une.
P. 12 La sociedad es connatural al ser humano, o i tanto que el estado 
es un invento de la clase dominante
P. 13 La clase es una manifestación de la estratificación de la 
sociedad, por tanto no incorpora sino a una porción de la sociedad
P. 14 La horda es diferente de la sociedad en tanto que no establece 
formas complejas de organización como si ocurre en la sociedad
P ! 5 Una sociedad es diferente de un clan en cuanto que esta incluye 
la totalidad de sus miembros, en cambio el clan es especifico de una o 
algunas familias
UN PROCESO DE EORMACIÓN DO< ENTE PARA 
LAS TRANSFORMACIONES DE LAS PRACTICAS 
PEDAGÓGICAS’
Confederación Nacional de Centros Docentes -CONACED-.
POBLACIÓN ATENDIDA: Docentes de los grados de Primero a 
tercero, de las escuelas de la localidad de Engativá.
EQUIPO RESPONSABLE: 
Coordinadores Pedagógicos: Amparo Forero y Jorge 
Castado
Capacitadores: María Elvia Domínguez, Carlos 
Alberto Ramírez, María 
Cristina Garzón, Sooia 
Hernández y Clara LuftniM 
Arboleda.
Coordinadores de níkieos Mery Aurora Poveda. Njdia 
Ordoñez y María Cristína 
Garzón.
El equipo encargado de la onentación pedagógica del programa 
ha venido gestando y consotrdando una propuesta de formaaón 
docente, que priende afectar las representaciones (compregones, 
imaginación y simbolizaciones) que los maestros han construido de la 
educación y de la escuela para apoyarlos en la transformanon de sus 
practicas pedagógicas
Se asume que a lo largo de su formación académica, de sus 
experiencias como profesional y, en general como suieto social, el 
maestro ha construido un mundo racional y simbólico que determina 
sus maneras de comprender y actuar en ia escuela Este murxlo esta 
profundamente enraizado en la conciencia de cada individuo, y a 
pesar de sus expresiones singulares existe una base común, 
compartida por los otros, dando lugar a una concierKia colectiva, que
“ I.»»s unict« esprman <an esímrt mv) Tw rmomhfiT
(id de ttvrdmacim pcxUpífíK»
produce cierta unidad en las inteipretactones que unos y otros hacen 
de los fenómenos de la cotidianidad escolar
En este mundo de ideas y simbolos, que es individual y colectivo, 
están inscritas las posibilidades y limitaciones a partir de las cuales el 
maestro emprende los caminos de transformación de la escuela, asi 
como le ofrece un potencial para recrear la pedagO(¿ia. le crea 
obstáculos para acceder a nuevas comprensiones y representaciones 
Precisamente, es en la dialéctica de estas dos fuerzas, que es 
necesario fundamentar los procesos de transfcM'mación de la escuela y 
de cada maestro.
Desde esta perspectiva el proceso de formación docente es 
pensado como una acción ¿lobal en la que se pueda influir 
simultáneamente en los pianos de las comprensiones y de las 
simbolizaciones, tanto a nivel irKiivu^ial como colectivo
DIE-CEP y posteriormente desde CCWACED mismo, inscrito ai 
Plan de Formación de Docentes de Preesedar. dentro del Programa 
de grado Cero.
Esto hace que el plan de formación docente que se impiementa en 
la zona de Engativá se caracterice por
-  Apoyar una recuperación critica de Las practicas de los docentes 
Ello exige, apoyar elementos conceptuales desde los cuales se 
puedan hacer lecturas de SUS experiencias, asi como métodos y 
técnicas para que tales recuperaciones sean sistemáticas
-  Organizar espacios piara la comunicación, el debate y la 
construcción colectiva Espiacios en los que no sólo se da lugar a 
la reflexión intelectual, en la que se expjiieitan las concep)dooes. 
sino que además se abre a la expxeston de sentires, de 
valoraciones y de angustias
-  Promover nuevas relaciones con el conocimiento, con los alumnos 
y piares.
COM POr^EM ES DEL PLAN
El plan desarrollado comprende los siguientes compxmentes 
Encuentros de pirofundizacion
En estos encuentros organizados en momentos durante el año, se 
ofrece a los docentes los fundamentos conceptuales y metodológicos, 
en las áreas de lenguaje y matemática
Atención: 160 maestros, en 5 grupos de a 32 en promedio
Acompañamiento asesoría y seguimiento
Son espacios que posibilitan el intercambio de experiencias entre 
los docentes, espacios en ios que lew maestros com|xuicn sus avances, 
dudas e incertidumbres con relación al desarrolio de las propuestas 
en el aula y en la escuela En estos espacios se busca que los maestros 
escriban y sistematicen sus experieiKias para sonieterias al debate y 
contrastadón en lo público.
En el desarrolio de este componente se realizan las siguientes 
acdones;
Núcleos de docentes
Los núcleos son grupos de máximo diez docentes, se reúnen en 
forma continua y periódica aproximadamente una vez por mes, para 
analizar y fwoNematizar su practica concreta En este espacio 
comparten dudas, angustias, seguridades e ins^undades, planean y 
evalúan las acciones del aula, alcanzan en las comprensiones teoncas 
sobre la propuesta, registran y escriben sus experiencias
Mediante los núcleos se procura potendar redes de maestros, que 
movilicen la escuela y gesten procesos innovadores' se busca que 
ellos no se sientan solos o aislados en esta tarea quijotesca de cambiar 
la escuela sino que encuentren interlocutores y compañeros de 
ute^as.
Estos núcleos son coordinados por personal vinculado a 
CONACED.
Atención. 90  maestros, en 11 núcleos
SociaJización de experiencus
Seguros de que los avances y debilidades de las diferentes 
propuestas desarrolladas por los docentes no deben quedarse 
guardadas en la mente de aquellos que las hacen, siito que deben salir 
a lo público para su conocimiento, comrastación, crecimiento y 
contribución en la construcción de teoría pedagógica, COKACED 
promueve;
Un boletín pedagógico, en e! que los maestros hagan uso de la 
escritura para Comunicar sus experiencias y sus elaboraciones
El encuentro pedagógico local. Para socializar las experiencias 
entre los maestros que participan en el programa y otros de kxalid2Kl
FORTALEZAS 7 DEBILIDADES
Lxx maestros reconocen las limití^iones de las practicas en la 
enseñanza de la matemattra y el lenguaje, e identifican los 
fundamentos que las sustentan a la vez que empiezan a elaborar 
fundamentos que les permitan otras comprensiones.
Disposición e interés para emprender accioties de in o o w ió n  y 
transformación.
Los núcleos han resultado una estrategia que m uestra su riqueza, 
los maestros empiezan a problematizar sus practicas pedagógicas y a 
diseñar estrategias didácticas para actuar en el cono  plazo, esto ha 
generado cambios en lo relacionando con el abordaje dd  
conocimiento, las interacciones en el aula la organización escolar y el 
rol del maestro
Las acciones realizadas hasta la fecha han consolidado un grupo 
docentes, que en la etapa actual empiezan a escribir y reescnbir sus 
experiencias
Se han presentado algunas dificultades en la comunicación* ésta 
no llega en el momento oportuno ni de manera precisa Quizá en esto 
ha tenido influencia el hecho de no involucrar a los directivos 
docentes en el proceso de manera sistemática
ESC UELA PEDAGÓGIC A EXPERIMENTAL EPE
La experiencia investigaiiva que el trabajo significó para el equipo, la
resumimos en los siguientes aspectos
-  Estudiar con más detenimiento el ambiente educativo y con ello el 
problema de la cultura escolar para dar sentido a las propuestas de
-  educación.
-  Replantear el curso de formación desde el rumbo de curso- 
concurso innovación, porque permite tener una vivcnaa real Asi 
mismo ver estados de desarrollo de los maestros, los equipos y de 
la propia institución
-  Precisar mas el objeto del estudio de las actividades realizadas en 
el curso, en la matemática, el arte, el lenguaje y las ciencias 
naturales
- Recontextualizar y reelaborar el sentido de la enseñanza de la 
matemática, del arte, el lenguaje y las ciencias naturales Por 
ejemplo, más que los algoritmos en la matemática, el pensamiento 
del niño, ó más que l(^rar un hábito de ledo- esentura en los 
estudiantes. Iterar que en la escuela se den procesos 
verdaderamente comunicalivxK.
- Comprender y conocer al maestro de la educación oñdal. para 
que de esta manera la capacitaaón tenga significado
■ Aprender conjuntamente con los maestros del equipo y los 
participantes, de tal manera que consoliden mas perspectivas y 
lineas de trabajo para el grupo de la E RE
En cuanto a las impresiones acerca del estado de la educación 
oficial, encontramos lo siguiente
Se continúa respondiendo a exigencias externas y no a las 
necesidades de la institución - la escuela • o de un proyecto de 
trabajo que se propongan los maestros .^ún persiste la actitud de
seguir un programa o un texto y responder a ias visiones de los 
padres ( por ejemplo, sus hijos deben “aprender” a leer y escribir, 
sumar y restar, llenar cuadernos con letras y conceptos que no 
significan nada para el niño)
-  No existen equipos de trabajo ( aunque en el curso se 
evidenciaron varios de una sola institución e inclusive de carácter 
inferí nstitucional)
- Los directores de las escuelas no partiapan activamente del 
proceso adelantado con los niños ( en nuestro caso asistieron 
algunos directores con bastante interés) Mas aun son un 
obstáculo para facilitar tiempo, cambios y proyecciones en una 
propHiesta de aula o como totalidad de la escuela
-  Los maestros tienen confianza en sus propias posibilidades y nc 
existen retos, asumen una actitud pasiva y se tdentíftcan 
problemas en la concepción de conoamiento, ciencia, enseñar o 
aprender, idea de clase y lo que es el ambiente educativo
En contraposición a lo anienor. se evidenciaron y se desarrollaron
algunas situaciones con los maestros que fueron bastante
signiñcativas para el equipo capacitador, a saber
-  Lograr la confianza de los maestros en su tr^ a jo . lo oral se nto 
en la presentación de sus experiencias para el concurso de 
innovación que se organizó como parte del desarrollo del 
proyecto
-  Asistir a las reuniones programadas para la asesoría el trabado de 
innovación, no solamente aquellos que se inscnbieron. ano 
también lodos aquellos interesados en conocer la experienaa de 
los demás y aprender en las discusiones Esta actividad se 
organizó en el dia que no se tenia programado trabajo
Elaboración y presentación de escritos por parte de los 
participantes, donde se vivenciaron las actividades del curso, las 
reflexiones, charlas adelantadas v el trabajo de la practica de cada 
maestro
-  EsUíblecer una relación interpersonal que mosiraba el capaciiador 
más que como un orientador , como una persona que empezaba a 
constituir equipos de estudio con ios participantes
-  Encontrar maestros entusiastas y comprometidos cw  lo 
propuesto, así como empezar el surgimiento de lideres y tener 
reconocimientos en los diferentes grupos
-  Lograr encuentros y constitución de grupos de trabajo de la 
misma institución o de diferentes Escuelas, asi como contnbuir 
desde las actividades para fortalecer los ya existentes
-  Ampliar nuestro núcleo de amigos y colegas, quienes aportaron a 
nuestra búsqueda metodológica y vivencias de conocimseoto
En cuanto a los logros en nuestras metas previstas encontramos que
-  Los maestros panicipootes lograron confianza en si mismos, en 
sus posibilidades valoraron mas su que- hacer y se enriquecieron 
con las actividades realizadas
Se reflexionará sobre la búsqueda del significado de la Básica 
Primaria y se identificarán varios sentidos en ella, de acuerdo con 
los contextos particulares de las Escuelas
Enriquecer la forma como se concibe el ambiente eckieativo y en 
particular la idea de clase que se tiene, de tal manera, que se 
empiece a repensar en la forma de trabajo, la concepaon 
metodológica y así mismo la idea de conocimiento
Recontextualizar y reelaborar la mirada de la Matemática, el 
Arte, el Lenguaje y las Ciencias Naturales
Lograr que los maestros escribieran plasmando en ellos la 
evolución desde su referente concreto, la práctica y las vixenaas 
del curso
TESTIMONIO
Una experiencia de formación distinia, porque alli no se enseñaba 
sino que se ayudaba a reconstruir un pensamiento educativo en el 
sentido de una forma particular de ver el tr^xijo con los luños Mas 
que dar un punto de vista único sobre la visión de la E P E, se 
permitió que los maestros compiartiéramos nuestras experiencias y las 
confrontáramos con las del proyecto para que se enriquecieran 
mutuamente.
La experiencia del trabajo del curso nos generó la necesidad de 
sistematizar nuestras prácticas docentes y pilanteamos mvestigaaones 
en tomo de ellas.
Aunque el trabajo se desarrolló px>r áreas fMatemáÉtcas - 
Lenguaje - Cienaas - Anc).fue muy clara la pireocupsadón pxx La 
construcaón de un ambiente educativo que favoreciera un cambio 
de actitud frente a nuestro (Rehacer piedagógico hada los niños y su 
forma de acercarse haaa  el conocimiento .Mgo bien interesante fue 
el hecho de que los trabajos que pTresentábamos, no se les daba una 
respxiesta calificatona, sino que se apirovechaban piara 
problematizarlos e inquietarlos en la búsqueda de los nuevos 
interrc^antes
A piesar de que tenía expienencia en innov-actón, presupuesto que 
me hacia piensar que no iba a aprender nada, en la confrontación con 
el curso me di cuenta que la dirección de) camino recorrido piodna 
ser la misma y también me ayudo a transformar muchas oosas en la 
escuela, por ejemplo; Incluí las matemáticas en mi piroyecto pues me 
piercaté de la impxirtancia que tema para el desarroilo del 
piensamiento de los mños, ya que hasta ahora me había piarecido 
inalcanzable. Igualmente la sensibtlizadón que estuvo centrada en la 
experiencia artística fue muy impxxtante Aun cuando no estaba 
prevista en el piroyecto de capacitación, esta piosibtlidad despertó un 
sentido estético que se extendió hacia todo el trabajo
Finalmente considero que a pesar de la cantidad de tiemp» que se 
le programo al curso se siente la necesidad de dar una continuidad a 
este trabajo, pues queda la impresión de h^»rse quedado a mitíKl de 
camino en los proyectos que se pjresenlaron y en las expectativas que 
se abrieron Sugiero que este espacio se mantenga
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO MATEMATICO
ASOCIACION ANILLO DE MATEMÁTICAS AMA 
ASOCIACION DISTRITAL DE EDUCADORES ADE




Héctor Ramón Orobio Ocoró 
Rodrigo Achicanoy Erazo 
.Arturo Bastidas Erazo 
Heaof Bejarano Ruiz 
William Bravo Bravo 
Cesar López MaJagón 
Man na Oniz Legarda 
Carmen Elisa Saavedra 
Ana Oeaniih Vanegas
Durante los años de 1994 y 1995 la Asoaación .Aiuilo de 
Matemáticas .AMA panicípó en el proceso de Formación de Maestros 
propuesta por la Secretaria de Educación de Santa Fe de Bogoca en el 
cumplimiento de la orientación emanada del Ministerio de 
Educación Nacional en el sentido de atender con especial enfiasis la 
capacitación de docentes de grados lo. 2o y 3o en las areas de 
Lenguaje y Matemáticas.
El Anillo de Matemáticas desarrolló su propuesta de trabajo con 
docentes de los grados mencionados en las localidades 11.17,18 y 19 
y se propuso especialmente allegar algunos elementos posibles de 
convertirse en pautas orientadoras de una política de formación de 
docentes en Educación matemática, entre los aiaies se pueden 
mencionar los siguientes;
a) Una red de relaciones en la que se inclu>-e el maestro mismo 
como sujeto individual y como sujeto especifico, los colegas, el 
conocimiento de las disciplinas, la institución escolar, el director, el 
supervisor. la administración central, el curnculo, la organización 
gremial, los padres de familia y la sociedad en general
b) Unas concepciones como obstáculos epistemoló^cos para la 
transformación de las prácticas'
-  Una concepción de matemática esc<Mar
-  Una concepción de realidad
-  Una concepción de la relación matemática - realidad
-  Una concepción de conocimiento escolar.
-  Una concepción de actividad escolar
-  Una concepción de identidad profesional
c) El proceso permitió empezar a entender, y tal vez este sea el 
elemento más importante para el equipo, que la comprertsíón de la 
manera como los maestros abordan la labor docente requiera de 
grandes esfüerzos investigati\t». a fin de superar la forma un tanto 
simplisu como a veces se presenta esta problemática, reductéodoía a 
aspectos de carácter fenoménico, de falta de voluntad o de deseo, los 
cuales ocultan la COMPLEJIDAD DE ESTA SITUACION
La propuesta consiste fundamentalmente en poner a prueba en el 
aula la Estrategia Didáctica El Juego de! Abaco, como una estructura 
capaz de generar el p>roceso, la apropiación de los elementos, reglas 
de formación, significados y usos de los Sistemas de Numeración ( 
incluida el Sistema Decimal).
En términos generales, la Estrategia Didáctica constituye un 
objeto de investigación en cuanto posee una dinámica de 
transformación en su interior. En este sentido, el Progresar permiuo 
procesar en el concepto mismo de Estrategia Didáctica, y-a que a 
partir de los elementos iniciales fue posible la cemstruedón de 
perspectivas nuevas en el curso de la acción. las cuales podrán se 
igualmente reorientadas de acuerdo con la información que los 
procesos de aula amelen, y de acuerdo con los elementos no previstos 
C{ue surjan
En sentido amplio, entonces, la Estrategia Didáctica ha devenido 
un cambio de acción en el cual se integran la aleatoriedad. el azar, la 
iniciativa, la decisión, las transformaciones,. . elementos que se 
erigen en indispensjrfDles para la transformación de las prácticas 
pedagógicas y de aula de los maestros
Fl contenido invesngalivo se ha orientado hacia la obiencion de 
REGISTROS del trabajo de los estudiantes y al análisis de esos 
registros, dentro de una dinámica de IV^ESTIGACION - GION 
alimentada por el estudio de texto y módulos de apoya y por la 
discusión permanente durante las jornadas de asesoría
En relación con los objetivos de investigación, el trabajo permitió 
recolectar evidencias sobre la objetivación de la práctica de aula, la 
elaboración de textos referentes a la Educación Matemática y. en 
general, la construcción de nuevas relaciones escolares y 
pedagógicas, tcxios ellos indicios del surgimiento de una actitud 
investigativa en los docentes participantes
Del total aprobado de ochcxnentos (8CX3) maestros que 
conformaron los equipos de trabajo durante el año anterior, 
quinientos (500) continúan el desarrollo del prosccto durante el 
presente año organizados ai- rededor de (7) escuelas que fueron 
seleccionadas como sedes y que se convierten, de esta manera, en ejes 
o centros del progreso mvcstigativo
La perspectiva, a mediano plazo, es la de elaborar propuestas de 
desanollo Cumcular que den cuenta de los contenidos relativos a 
Sistemas Numencos. a partir de la impiementaron en el aula de la 
Estrategia Didáctica del Abaco, hacia ese proposito se orienta la 
actividad investigativa que adelantan actualmente, en un niN'e! mas 
cualificado, los docentes que desarrollaron, a finales del año antenor 
su voluntad y su deseo de continuar profundizado en el conocimiento 
de las posibilidades de este enfoque
En este sentido, ha resultado importante el cbalogo académico 
entre los diferentes grupo dedicados a la capacitación y actualización 
de docentes, ya que ello enriquece el enfoque interdisciplinano 
necesario en propuestas de desarrollo Cumcular En el caso del 
Anillo de Matemáticas la oportunidad se ha dado en relación con los 
avances logrados por el grupo de lenguaje de la comisión pedagógica 
de la A DE y del Gnipo de Lectura y Escntura de la Universidad 
nacional - en particular la profesora Estela Agudo - con qmen ha sido 
posible intercambiar puntos de vistas en tomo a temas de ínteres 
como son la producción de texto por parte de los estudiantes v el 
desarrollo linginstico posible de lograr a trav'es de la realización 
verbal de las acciones de aprendizaje
TESTIAfON/O:
NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO ORIENTADO 
POR EL ANILLO DE MATEMÁTICAS
María Nelly Garzón Guevara, Dora Genith Blanco Suescun, Cc^egio 
Alejandro obregon Localidad 18 Jornada Mañana
I - Dificultades
a Personales v de aula
-  El temor inicial por el Juego del Abaco
-  Al recibir niños nue\x) se requiere de mas tiempo para lograr 
nivelarlos.
-  La experiencia no fue ópcima como se hubiera querulo, ya que se 
trabajó también la matemática tradicional pensando en kx 
niños que cambiaran de institución.
-  S’u llevamos el registro y descuidamos otros eieracmos de trs ta^  
como el diano del maestro
-  Son muchos alumnos para (xientarlos. explicaiieis, esojcharlos. 
nos parece que un solo profesor no alcanza orientar la actiMdad y 
al mismo tiempo registrar las observaciones
-  La fialta de costumbre para observar, registrar y analizar nos ha 
costado bastante t r a b ^  y esto es indispensable hacerlo a diano
-  Individualizar el trabajo también ha sido difícil ya cjfoe para el 
. docente era mas fácil dirigir el conjunto de la clase, en forma
tradicional y en cambio el trabajo del abaco requiere atender a 
cada niño.
-  Estamos fallando mucho en la obsovación y análisis de las 
diferentes actividades quiza un poco porque no era costunrt)re. nos 
hace falta conocimiento y manejo de técnicas para la 
investigación
b Con padres:
Faltan talleres con padres de familia sobie el Juego de! Abaco 
c. Con los niños
